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MUITECÀ KiC'.CHES OSIOâS MEXICO
CEPAL/MEX/UDE/23
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Julio de 1979
iI , t/Sl¿A
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SUBSEDE DE LA CEPAL EN MEXICO 
Jallo 1979 a junio 198&
AREAS PRIORITARIAS DEL PROGRAMA 
Sección Agrícola Conjunta CEPAL/FAO
1* Political; , programas y planes de desarrollo agrícola en Centroamêrica
y México
a) Recolección de datos
b) Fortm lación Je planes de desarrollo
c) Polît leas agrícolas en México
<1) í’rodt ctoa agrícolas en Centroamêrica
2, Estudio t limentar ío en México
3, Cooperación agrícola regional
a) Coordinación de políticas
b) Proy< ctoa agrícolas 
Sección de Desarrollo Económico
1. Planifie; ción, proyecciones y políticas de desarrollo
a) Es tus. io Económico de México, Cuba, Haití, República Dominicana, 
Panamá y países centroamericanos
b) Planificación y políticas económicas en Centroamêrica
c) Desarrollo económico de Panamá
d) Desarrollo económico de Cuba
2, Désarroi3.0 regional
PROGRAMA DE TRABAJO 1979-1981
1 de julio 1979 - 30 de junio 1981
Integración centroamericana
- 2 -
Unidad de Comercio Internacional y Desarrollo 
1. América Latina y  el nuevo orden económico i n t e r n a c i o n a l  
La situación del comercio económico internacional
4. Integración y cooperación económicas entre países en d e s a r r o l l o
a) La expansión del comercio en la Cuenca del Caribe
b) A sisten cia  p a r a  el d e s a r r o l l o  d e l  comercio
Unidad de Estadística
1 ,  M a rc o  r e g i o n a l  de in f o r m a c ió n  c u a n t i t a t i v a
2 , Estadísticas básicas
Sección de Asentamientos Humanos
1. Aspectos sociales del medio ambiente
2 ,  P l a n i f i c a c i ó n  de l o s  « s e n t a m ie n t o s  humanos
3. Vivienda, infraestructura y servicios
4. Politic?; para el uso da la tierra
5, Particij:ación pública
6, Instituciones y métodos de administración (dirt cclón)
Sección de i: esarrollo Industrial
i .  D e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  y e l  n u e v o  o rd e n  e c o n ó m ic o  i n t e r n a c i o n a l  
P l a i  i f i c a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l
3 .  C o o p e r a c ió n  r e g i o n a l  y  e l  n u e v o  o rd e n  i n d u s t r i a l  
Coop la m e n t a c ió n  i n d u s t r i a l  en  C e n t r o a m é r ic a
Sección de Recursos Naturales y Energía 
1, Desarrollo tía los recursos hidráulicos
a) Sistemas de información
b) Irrigación y drenaje
c) Uso integrado de ios recursos hidráulicos 
4, Desarrollo eléctrico en Centroamérica
a) Interconexión eléctrica
b) Desarrollo de energía eléctrica
Unidad de Transporte
1, Mejoramiento de la efectividad de la planificación para el desarrollo
a) Recolección de información básica
b) Programación en Centroamérica de la inversión en transporte
2. Facilitación del. comercio y el transporte
a) Integración dol transporte aéreo centroamericano
b) Asistencia de los gobiernos
Sección de Ciencia y Tecnología
1. Plan de acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo
2. Desarrollo tecnológico 
Sección da Desarrollo Social
1» Estilos de desarrollo y cambio social en América latina 
24 Integración de la mujer en el desarrollo
3. Pobreza crítica en Centroamérica
4. Aspectos sociales de la tnecropolización en México
Sección: Agrícola Conjunta CEPAL/FAO
Áreas prioritarios:
1) Políticas, programas y planes de desarrollo 
agrícola en Centroamêrica y México
a) Recolección de datos
b) Formulación de planes de desarrollo
c) Políticas agrícolas en México
d) Productores agrícolas en Centroamêrica
2) Alimentos y nutrición 
Estudio alimenticio en México
3) Cooperación agrícola regional
a) Coordinación de políticas
b) Proyectos agrícolas
Nombre del proyecto: Políticas, programas y planes de desarrollo agrícola
en Centroamêrica y México:
a) Recolección de datos
b) Formulación de planes de desarrollo
c) Políticas agrícolas en México
d) Productores agrícolas en Centroamêrica
Objetivo: Colaborar con los gobiernos del Istmo Centroamericano y México
en la formulación de políticas y programas de desarrollo 
agrícola
Duración: a) y  b) Continuos
Programa de Trabajo 1.979- 1981
i julio 1979 - 30 junio 1981
c) y d) 1/1/1980 - 1/12-1981
- 2 -
Reçut eos mepea/hombre
») Personal profesional 54
Antonio Tapia (FAO) 12
Alfredo Harvey 18
Nuevo pue s t o P-4 de la CEPAL 8
Oscar Zamora 16






d) Viajes US$ 3 000
Coordinaciónr - Sección de Desarrollo económico
Sección de Desarrollo Social
Sección de Recursos Naturales, Energía y Transporte 
División Agrícola Conjunta de la Sede de la CEPAL
Producto- a) Boletines informativos
b) Asesorías a loa gobiernos
c) Documento recomendando políticas para el desarrollo 
agrícola de México
d) Documento que servirá de base a los gobiernos c en t ro amer ic ano s 
para orientar sus políticas de desarrollo
2* Nombre del proyecto: Estudio alimentario en México
Objetivo: Formu Lar políticas alimentarias y de nutrición para mejorar la
dieta de la población mexicana
Duración: 1/7/1979 - .5/1/81
i j  Aún no está definido el monto de otros recursos extrapresupuestariog.
- 1 -
Recursos: meses/hombre
a) Personal profesional 16
Antonio Tapia 














di 2/Grupos de expertos— ...
ión : Sección de Desarrollo Económi 
Sección de Desarrollo Social 
Sección de Pvecursos Naturales 
División Agrícola Conjunta de
o
Energía y Transport 
la Sede de la CEPAL
Producto Una serie de documentos sobre propuestas de políticas
alternativas que proporcionen al Gobierno de México información 
útil para la formulación de una estrategia nacional alimentaria
Nombre del proyecto: Cooperación agrícola regional
a) Coordinación, de políticas
b) Proyectos agrícolas
ObjetIvo: Asistir a los gobiernos y a las organizaciones regionales en la 
coordinación de las políticas de producción agrícola e Identifi­
car y promover proyectos regionales específicos para la
exportación
Duración: Continua
2/ Aún está por definirse el financiamiento extrapresupuestario del
Gobierno de México.









Antonio Tapia (FAO) ó
Nuevo P-4 de la CEPAL 4
Alfredo Harvey 2
Oscar Zamora 8
Ayudantes de investigación 8
Mariela Melazzi 4
Margarita Coeslo 4
3/Otros recursos- • • •
S ección  de Desarrollo Econômico 
Sección de Desarrollo Social
Sección de Recursos Naturales, Energía y Transporte 
División Agrícola Conjunta de la Seda de la CEPAL
Asesoría a los gobiernos
Documentos sobre proyectos' regionales de exportación 
para ser considerados por funcionarios gubernamentales
y de orgítnizaciones regionales
_37* No se ha ie fin id o  aún el financiam iento extrapreeupuestorio del BCIE 
y otras agencias.
Programa de Trabajo 1979-1981
1 julio 1979 - 30 de junio 1981
S e c c i ó n  : Desarrollo Económico
Areas prioritarias:





Estudio Económico de México, Cuba, Haití, 
República Dominicana, Panamá y países 
centroamericanos
Planificación y políticas económicas en 
Centroamérica
Desarrollo económico de Panamá 
Desarrollo económico de Cuba
2) Integración centroamericana





a) Estudio Económico de México, Cuba, Haití, 
República Dominicana, Panamá y países 
centroamericanos
b) Planificación y políticas económicas en 
Centroamérica
c) Planificación del desarrollo económico da 
Panamá
d) Análisis retrospectivo del desarrollo econó­
mico de Cuba
Evaluar el desarrollo económico de los países que se eucuen- 
iran bajo la jurisdicción de la subsede de la CEPAL en 
México, y colaborar con sus gobiernos y ios organismos regio­
nales en lu formulación y reformulación de políticas, estra­
tegias y programas de desarrollo
a) Continua
b) y c) 7/79 - 6/81
d) 1/80 - 12/31
2
Recursos : meses/hombre





Isaac Cohén . 6
Vladimir Grechka 24
Federico Kerschel (Sección 15) 24
b) Ayudantes de investigación 100
Osmln Codillos 20
Olga Esther Torres 20
José Octavio Martínez 20
Ernesto Sánchez 20
L. Cristina Peredo 20
c) Otros recursos 4
Consultores 4
Ayudantes de investigación
d) Viajes US$18 000
Coordinación :
Sección Agrícola Conjunta CEPAL/FAO 
Sección de Desarrollo Social
- Sección de Desarrollo Industrial
- Sección de Recursos Naturales, Energía y Transporte 
División de Desarrollo Económico de la Sede d e la CEPAL
a) Documentos evaluando el desarrollo económico de cada uno 
de los países bajo la jurisdicción de la subseda;
b) Documento analizando los resultados obtenidos para la 
aplicación de diversas políticas económicas en 
Centroamêrica y proponiendo algunas directrices de polí­
ticas pata ser incluidas en futuros planes de desarrollo;
c) Notas para orientar políticas sobre diversos aspectos del 
désarroi Lo panameño, y
d) Documento analizando el desarrollo económico de Cuba 
desde 1960 a La fecha
2» Nombre del proyecto*. Integración centroamericana
Obletivo: La reactivación del proceso centroamericano de integración
Puración ' Con ti nua
Recursos: meses/hombre




b) Ayudante da investigación 20
Osmln Cedillos 4
Olga Esther. Torrea 4
José Octavio Martines 4
Ernesto Sánchez 4
L. Cristina Pereció 4
c) Otros recursos 2
Consultores 2
d) Viajes US$4 000
c-) Reuniones y seminarlos US$12 200
CaordlnâcLôn: - Sección Agrícola Conjunta CEPAL/FAO
Sección, de Recursos Naturales, Energía y Transporte 
~ Unidad de Comercio Internacional y Desarrollo 
Sección de Desarrollo Industrial 
Sección de Desarrollo Social
Prpduytp: Documentos sobro propuestas para la reactivación del movi­
miento de integración económica
1 de julio 3979 - 30 de junio 1981
Programa de Trabajo 1979 - 1381
Unidad: Comercio Internacional y Desarrollo
Areas prioritarias:
1) La situación del comercio e c o n ó m ic o  i n t e r n a c i o n a l
2) Integración y cooperación económica entre países 
en desarrollo
Nombre á <d  proyecto: La situación del comercio e c o n ó m ic o  i n t e r n a c i o n a l
Objetivo; Analizar la situación d e l  comercio i n t e r n a c i o n a l  p a r a  
determinar sue implicaciones y p e r s p e c t i v a s  p a r a
Centroamérica 
Duración: Continua
Recursoa: me s e s /h o m b re
a) Personal internacional 30
G. Fichet 10
J. T. Zepeda 10
P, Serrano 10
b) Ayudantes de investigación JL0
R. Estrada 10
c) Otros recursos
Coordinación: - Sección de Desarrollo Económico
Sección de Recursos Naturales, E n e r g ía  y Transporte 
División de Comercio Internacional y Desarrollo de 
la Sede de la CEPAL
Producto. Documentos analíticos sobre la materia, con recomendaciones 
para la acción de loa gobiernos d e la región
- 2 -
Objetivo: Analizar las posibilidades de expandir el comercio entre
el Mercado ComGn Centroamericano y los países caribeños 
anglófonos, así como con otros países (México, Venezuela)
2* Nombre del proyecto; La expansión del comercio en le cuenca del Caribe
Duración: 1/1/1980 - 1/12/1981
Recursos : meses/hombre^




b) Ayudantes de Investigación 14
R. Estrada 14
c) Otros recursos 2
Consultores de la CEPAL 2
Coordinación: - Sección da Desarrollo Económico
- División de Comercio Internacional y Desarrollo 
de la Sede de la CEPAL
Producto: Documento describiendo el potencial de intercambio comercial
par.; ser presentado a loa gobiernos interesados
1/ Los recursos se refieren al periodo julio 1979-junio 19Ô0.
Unidad; Est'dística 
Areas prioritarias:
1) Marco regional de información cuantitativa
2) Estadísticas básicas
1. Nombre del proyecto: Marco Regional de Información Cuantitativa
Objetivo: Proporcionar un amplio marco de información estadística
sobre la situación económica y social de los países 
bajo la jurisdicción de la SuI)sede
Programa de Trabajo 1979 - 1961
1 de julio 1979 - 30 junio 1961
Duración; Continua
Re cursos; meses/hombre
•0 Personal profesional 18
J. E, López 18
b) Ayudantes de investigación 136
H. Mijares 24
E. Pérez 24
R. M. de Díaz 24
R. Rosoli 24
c) Otros recursos
d) Viajes US$ i 500
Coordinarión: - Todas las secciones de la Subsede
División de Estadística de la Sede de la CEPAL
Producto: Series de indicadores económicos y sociales
Nombre d.:l proyecto: Estadísticas básicas
Objetivo: Apoyar a los gobiernos centroamericanos y a las
organizaciones regionales en el mejoramiento de los 
métodos y los procedimientos estadísticos
I
_ 9
Du r aciór. ; Continua
Reçursos: meses/hombre
a) Personal profesional _6
J. E. de LÕpez 6
b) Ayudantes de investigación 24
E. Prieto Pefla 24
c) Otros recursos
d) Viajes US$ fcÜO
Coordinación: - Todas las secciones de la Subsede
División de Estadística de la Sede de la CEPAL
Producto : Misiones para proporcionar asistencia técnica e informes
s las autoridades gubernamentales
Programa de Trabajo 1975-1981
1 de julio de 1.979 - 30 junio 1981
Sección; Asentamientos Humanos 
Areas prioritarias;
1) Aspectos sociales del medio ambiente
2) Planificación de los asentamientos
3) Vivienda, infraestructura y servicios
A) Política p a r a el uso de la tierra
5) Participación pública
6) Instituciones y métodos de administración 
1. Hombre del proyecto: Aspectos sociales del medio ambiente
Objetivo. lde.ntific.3r las variables críticas que afectan los asenta­
mientos de la población y la constr icción del habitat 
en América Latina; elaborar un mode..o descriptivo de los 
asentamientos humanos para la región; establecer un sistema 
de información sobre asentamientos humanos
Dur a c i ó n - 1/1/1980 -  1/12/1981
Recursos: a) Personal profesional ai&ses/hombre;
P-5 de la CEPAL (nuevo) 4
b) Ayudantes de investigación
c ) Otros recursos (aün no está definida la





Ayudantes de investigación 33
Consultores (CEPAL) 2
d) Viajes 2 500
Coordinación: - Sección de Desarrollo Social
División de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
de la Sede de la CEPAL
- CLADES
Diversas organizaciones internacionales
Producto-; a) Establecer un sistema regional de información en 
colaboración con el CLADES y otras organizaciones 
inte rnaci onale s
b) Documentos con propuestas sobre directrices de
políticas, dirigidas a les entidades gubernamentales 
pertinentes
Nombre del proyecto: Planificación de los Asentamientos Humanos
O b j e t i ve  : Formar y capacitar profesionales de la región en la
planificación de los asentamientos humanos
Recurso^: n) Personal profesional Meaca/hombre
Nuevo - P-5 de la CEPAL 4
b) Ayudantes de investigación
c) Otros recursos (aún no está definida





Ayudantes de investigación 33
Consultores (CEPAL) 2
Coordino ejión : -  S e c c ió n  de D e s a r r o l l o  Económ . c o
D i v i n i ó n  de R e c u r s o s  N a t u r a l í ®  y 
A s e n t a m ie n t o s  Humanos de l a  Sede 
d e l a  CEPAL
- ILPES
- PNUMA
- Entidades gubernamentales Jel ramo
-  U n i v e r s id a d e s









; Investigar y desarrollar tecnologias apropiadas para 
los asentamientos humanos; analizar las implicaciones 
sociales de esas tecnologías; establecer una red de 




Nuevo P-5 de la CEPAL
b) Ayudantes de investigación






Ayudantes de investigación 
Consultores (CEPAL)
d) Viajes
íón; - Unidad de Ciencia y Tecnología
División de Recursos Naturales y 
Asentamientos Humanos de la Sede de 
la CEPAL
- REUMA
Proyectos en el terreno; intercambio de información; 
reuniones regionales
-1 proyecto: Políticas para el uso de la tierra
Recopilar, organizar y difundir información sobre el uso 













Recurso : a) Personal profesional Henee/
Nuevo P-5 de la CEPAL 1
b) Ayudantes de investigación -








Ayudantes de investigación 18
Coord in ic i/m : - Sección Agrícola Conjunca CEPAL/FAO
- División de Recursos Naturales y Asentamientos 




5, Nombre iel proyeeco: Participación pública
Ob ;¡ <? t iv ? : Identificar medios y métodos para asegurar la participación 
de individuos y grupos de comunidades organizadas en el 
proceso de ios asentamientos humanos; recomendar medidas 
para ampliar Las estructuras institucionales a fin de 
incorporar <*n ellas ln¡. actividades de los grupos comunitarios
Duración: L/l/80 - 1/12/81
Recurso 3: a) Personal profesional Heses/hombre
fluevo P-5 de la CEPAL 1
b) Ayudantes de investigación «
c) Otros recursos (aún no estó definida la
fuente de. financiamiento 32
L-5 1
L-4 ' M y - 3 i p f e
L-3
L-2/l 6
Ayudantes de investigación 18
Consultores de la CEPAL 2
Çoordin iciÆ'v. - División de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente de la Sede de la CEPAL
PNUMÂ
Product ); Informes para los gobiernos
No:nbre leí proyecto: Instituciones y métodos de administración
Objeeiv >: Recopilar, organizar y difundir información sobre
instituciones nacionales y métodos eficientes para 
administrar la comunidad
Dnrac16 i : 1/1/80 - 1/12/8L
Recurso»* a) Personal profesional Meses/hombre
Nuevo P-5 de la CEPAL l
b) Ayudantes de investigación
c) Otros recursos {a ú n no esté definida la





Ayudantes de investigación 18
Çoot djn telón: - División de Recursos Naturales y Medio
Ambiente de la Sede en Santiago
- PNUMA
■* CLADES
Product j: Intercambio de información
Programa de Trabajo 1979-1981
1 julio 1979 - 30 junio 1981
Areas prioritarias:
Sección: Desarrollo Industrial
1) Desarrollo industrial y el nuevo orden económico 
ínternacional
5) Cooperación regional y el nuevo orden económico 
internacional
1. Nombre del provecto: Planificación del desarrollo industrial
Objetivos : Proporcionar a los países la información y los estudios
requeridos para la formulación y aplicación de políticas 





Chicta R. Guha (0NUD1) 
Peter Croll (ONUDI) 
Fernando Mora
b) Ayudantes de investigación
Rad1 Querido 
Francisco Lucio










Coordin scjón: Sección de Desarrollo Económico 
~ Misión Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo 
Industrial de la sede de la CEPAL
Producto: Documentos con análisis y recomendaciones sobre la
materia
-  2 -
fibj£llvro:




Asistir a los gobiernos en la intensificación de la 
cooperación para el desarrollo industrial de la región
Continua
a) Personal internacional
Chitta R. Guha (ONUDI) 
Peter Croll (ONUDI) 
Fernando Mora














Coordinación: - Sección de Desarrollo Económico
División Conjunta CEPAL/ONUDI de Desarrollo 
Industrial (Santiago)
Produc te : Documentos sobre la materia dirigidos a los gobiernos
y las organizaciones de la reglón
Programa de Trabajo 1979 - 1981
1 julio 1979 - 30 junio 1981
Sección: Recursos Naturales y Energía
Areas prioritarias:
1) Desarrollo hidráulico
2) Desarrollo eléctrico integrado
1. Nombre del proyecto: Los recursos hidráulicos en Centroamêrica
Objetivo: Formular e instrumentar políticas y planee para el desarrollo
hidráulico en Centroamêrica 
Duración: 1/7/1979 - 31/12/1981
Recursos : meses-hombre
a) Personal internacional 42
R. Arosemena 12
R. Jovel 18
Û . Balachevtsev 12
b) Personal local 12
F. Acosta Reyes 12
c) Otros recursos 3
Consultores de In CEPAL 3
Otros consultores (por definir) ...
d> Viajas ÜS$ 7 600
e) Seminarios y reuniones US$ 7 400
Coordinari6n: - Sección Desarrollo Económico
Sección Agrícola Conjunta
División Recursos Naturales (Santiago)
P r o d u c t ! \ n u arios estadísticos sobre disponibilidad y 
utilización del agua
Documentos recomendando planes y políticas para el 
desarrollo del riego y drenaje 
Planes provisionales d e desarrollo hidráulico 
en cuencas seleccionadas
Nombre ch 1 proyecto: Desarrollo eléctrico en Centroamérica
Objetivo. Colaborar en la formulación e instrumentaciones de 
políticas y planes para el desarrollo eléctrico
integrado en la subregión 
Duración: Continua
Recur soa: meses/hombre





H. García (PNUD) 6
E. Skoknic (BCIE/PNUD) 6
b) Personal local 12
F, Acosta Reyes 12
c) Otros recursos 2
Consultores de la CEPAL 2
Otros (aún esté por definirse la 
participación financiera del PNUD/BCIE 
s partir de enero de 1980}
d) Viajes US$ 3 800
cj) Reuniones y seminarios US$ 1 500
- 3 -
Producto Documentos sobre la factibilidad de interconectsr loe 
si.3tcmas eléctricos en Centroamérica,
Misiones de asistencia técnica
Estadísticas anuales sobre producción y consumo 
de electricidad
Programa de Trabajo 1979-1981
1 julio 1979 - 30 julio 1981
eas prioritaria:- :
1) Planificación del desarrollo del transporte
2) Facilitación del comercio y el transporte
Nombre del proyecto: Mejoramiento de la planificación del desarrollo
del transporte en Centroamêrica
Objetivo; Mejorar la efectividad de la planificación y la formulación
de políticas nacionales de transporte
Duración: Continua
Recursos : Meses/hombre
a) Personal internacional 12̂
Isaac Scheinvar 12
b) Asistentes de investigación
c) Otros recursos (aún está por definirse la 
participación financiera del PNUD y del
BCIE)
d) Viajes US$ 3 000
Coordina d ó n ; Sección Desarrollo Económico, División 
de Transporte (Santiago)
Producto ;
a) Boletines estadísticos sobre el desarrollo y utilización 
dal transporte en Centroamêrica
b) Programas anuales de inversión en el sector transporte 
para Centroamêrica
Nornbra del pr oye.ct o : Facilitación del comercio y el transporte en
Centroamêrica





a) Personal profesional 12
Isaac Sclveinvar 12
b) Asistentes de investí pací bn.
c) Otros recursos (aún está por definirse
la participación financiera da PNUD/OACI **•
d) Viajes US$2 700
CoordinarL6n:
Sección de Desarrollo Económico 
División Transporte (Santiago)
Producto:
a) Documentos o obre recomendaciones do 
políticas y planes para el desarrollo 
integrado del transporte aéreo en la subregión
b) Misiones de asistencia técnica
Frograma de Trabajo 1.979 - 1981
1 de julio 1979 - 30 junio de 198i
Sección : Ciencia y Tecnología 
Areas priori carias:
1) Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Ciencia y Tecnología
2) Desarrollo tecnológico
Nombre del proyecto: Plan de Acción de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología
Objetivo: Preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Ciencia y Tecnología para el D ;sarroIlo (CNUCTD) 
y puesta en práctica de los mandatos que de ella surjan
Duración: Continua
Recur sos. meses/hombre
a) Personal internacional 33
I. Flit (CNUCTD) , 3
Nuevo P-5 de la CEPAL-' 0
Vacante P-4 8
Vacante P-3 8
N. Brandt (Gobierno Alemán) 8
b) Ayudantes de investigación
c) Otros recursos (estarla por definirse la 
posible participación financiera de
otros organismos a partir de 1/80) 2
Consul tores de la CEPAL T~
d) Viajes ÜS$ 1 900
Coordinación: Oficina de Ciencia y Tecnología (Nueva York)
-  2 -
Product.’s: Posición latinoamericana unificada ante la CNUCTD 
Documentos que describan mecanismos para armonizar 
la oferta y demanda de tecnología
Hqmbre del proyecto: Desarrollo tecnológico
Objetivo: Definir criterios para la formulación de políticas de
desarrollo tecnológico para orientar mejor las 
inversiones y aprovechar al máximo los fondos 
proporcionados por los organismos financieros
Duración: 1/1/80 - 30/6/81
Recursos. meses/hombre
a) Personal profesional 60
Nuevo P-5 do la CEPAL 12
Vacante P-4 16
Vacante P-3 16
N. Brandt (Gobierno Alerañn) 16
b) Ayudantes de investigación
c) Otros recursos (aún no se ha definido la
participación de otros organismos) ...
d) Viajes US$ 1 000
Coordinación Oficina de Ciencia y Tecnología de la
Sede d« Nueva York
Producto: Documentos sobre la materia
Nombre '.el.proyecto 
Oh i t -1Iv. » :
Aspectos Sociales del Desarrollo en México
let-arndnar las relaciones entre bienestar y desarrollo 
social en algunas regiones de México
.r- - ; s 1/7/79 - 1/12/81
RfC-iU 30:, Me ses/hombre^ '
b)
Coord in: .c i6n
Produc to:




vyudantes de investigación 
I, Krauss 
Y ac ante 
c) (’tros recursos 
Consu I tore a 
1( Viajes
Sección Desarrollo Económico 
Unidad Estadística
División de Desarrollo Social (Santiago)











Hombre tel proyecto: Estilos de desarrollo y cambio social
en América Latina
Objet ív 13 : Ampliar los conocimientos sobre estilos de desarrollo, cambios 
sociales estructurales, tendencias en los niveles de distribuais 
del bienestar de la población y sobre las Lnterrelaciones entre 


















Los recursos se refieren solamente al período 7/79 - 6/81
Programa de Trabajo L y 7 9 - 1981
1 de in 11j 1979 - 30 junio 1981
Areas prior i tartas:
1) Pobreza critica en Centroamérica
2) Aspectos sociales del desarrollo en México
3) Estilos de desarrollo y cambio social en
América Latina
4) Integración de la mujer en el desarrollo
*. Hombre leí proyecto: Pobreza critica on Centroamérica
Objetiv i : Proporcionar elementos para la formulación de políticas
tendientes a mitigar la pobreza crítica en la subregión
Duración 1/7/79 - 30/6/81 Meses/hombre
Recurso*: a) Personal internacional 27
S. Alcántara 9
L. • riburcio 9
E. Carranza 9
b) Ayudantes de investigación 18
I. brauss 9
Vacante 9
c) Otros recursos 34
Expertos PNUD 24
Consultores PNUD 10
d) Reuniones y seminarlos PNUD US$ 20 000
e) Viajes
CEPAL US$ 1 500
PNUD 20 000
Conrdinución: - Sección de Desarrollo Económico
- Dimisión de Desarrollo Social de la
Sede de la CEPAL
Proyecto Pobreza Crítica de In Sede do
La CEPAL
- ILPES
Product documento para ser considerado por los gobiernos 
centroamericanos
Sección: Desarrolle Social
;re sel proyecto: Aspectos Sociales del Desarrollo en México
Ob \ e tlv.<: Determinar las relaciones entre bienestar y desarrollo
social en algunas regiones Je México
Duración: 1/7/79 - 1/12/81
)/Recu r so ;. ; Me ses/hombre




b) Ayudantes de investigación 18
1. Krauss 9
i ac.ante 9
c) (tros recursos 4
Consultores 4
í) V rajes US$ 1 300
Coordinación : Succión Desarrollo Económico
Unidad Estadística
División de Desarrollo Social (Santiago)
Producto: Documentos a ser presentados ante el gobierno mexicano
Nombre » el proyecto: Estilos de desarrollo y cambio social
en América Latina
Ob jetiv’ - s : Ampliar los conocimientos sobre estilos de desarrollo, cambios
sociales estructurales, tendencias en los niveles de distribue i¿> 
del bienestar de la población y sobre las interrelaciones entre
estas cuestiones y los cambios políticos
Dorac 15.. ; Continua Me. ses/hombre








I J Los recursos se refieren solamente al período 7/79 - 6/81
Coordi nr-çión: División de Desarrollo Social de La Sede, de la CEPAL
Products: : Boit tines informativos anuales
4. Nombre cal proyecto: Integración de la Mujer en el Desarrollo
Objetivi s; Poner en práctica los mandatos dei Plan Mundial de Acción
y d el Plan de Acción Regional para la Integración de la
Mujer en ni Desarrollo 
Puraclúi : 1/7/L979 - 30/6/1981
Recurso. ; Meses/hombre








d) Viajes US$ 1 500
Coordi.ru ción: División de Desarrollo Social de la Sedé de la CEPAL
Produc tj : Informes y recomendaciones sobre la materia para ser
presentados en seminarios regionales y subregionales
